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S U S C R I P C I O N 
E n las oficinns del p e r i ó d i c o , donde ruede 
hacerse el pago personalmente , ó en o t ro ca-
go, env iando l ibranza ó le t ra de fácil cobro 
»1 Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DK V I -
Kos Y CEREALES. 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
guna o t ra clase. 
PBJSCIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
p a ñ a , y 10 en el extranjero y U l t r a m a r . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A DE O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales . L a CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de 
cuatrocientos corresponsales, y es el p e r i ó d i c o 
a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , por 
c u y o m o t i v o los fabricantes y vendedores de 
m á q u i n a s , a b o n o s , insect ic idas , etc . ,etc . , pue -
den prometerse u n é x i t o eat isfactorio de l a 
p u b l i c i d a d de l a CRÓNICA. 
P a g o a d e l a a t a d o . 
áno av. Sábado 4 de Abril de 1891. . 1.383 
Las nubes ar t i f ic ia les i 
contra los hielos de primavera 
Confo rme lo tenemos ofrecido, v a m o s á | 
i n f o r m a r á nuestros lectores del procedicnien-
to que con mejor é x i t o v i é n e s e empleando en 
Francia y o tn i s naciones, para p r o d u c i r las i 
nubes de h u m o y preservar por esta medio á j 
las vides de los desastrosos efectos de las j 
heladas t a r d í a s ó p r imavera les . 
Las yemas y los t i e rnos brotes de l a s c a - j 
pas pueden belarse ya por el en f r i amien to j 
general del aire que rodea ó envuelve á l a 
planta , ó ya po r u n en f r i amien to menos i a 
tenso de las nacientes partes verdes s o m e t i -
das á l a i r r a d i a c i ó n solar . 
L o s m é t o d o s de p r o t e c c i ó n ob ran sobre 
Tina ú o t ra de las dos causas indicadas , ó so-
bre ambas á la vez. 
De los hechos observados se deducen las ( 
conclusiones p r á c t i c a s s igu ien tes , que de-
ben tener m u y en cuenta los v i t i c u l t o r e s | 
para segui r las siempre que sea posible : no 
remover la t i e r ra duran te el p e r í o d o de los | 
hielos pr imavera les ; no c u l t i v a r p l a n t a de j 
n i n g u n a clase entre las cepas; ev i t a r el des- ¡ 
a r ro l lo de las malas hierbas en el o t o ñ o , k \ 
fin de que el suelo e s t é l i m p i o para la p r i m a 
vera y no encuentre o b s t á c u l o s la l i b r e c i r 
c u l a c i ó u del aire; no dejar sa rmien tos l a r g o s , i 
n i hacer á m u y cor ta d is tancia la p l a n t a c i ó n ! 
de las vides, para consegui r aquel m i s m o i u - | 
t e r e s a n t í s i m o objeto. J 
L o s o b s t á c u l o s que d i i i c u U a n ó i m p i d e n 
las corr ientes de aire , favorecen notable j 
men te el hielo de las yemas y de los brotes i 
de la v i d . 
Como las pre .Cüuciones que dejauaos e n u - • 
meradas no son siempre bastantes por des- i 
g rac ia para imped i r la helada, y en muchos ! 
Casos no son tampoco de fácil a p l i c a c i ó n , se ¡ 
h a apelado á otros medios de defensa que , | 
s i bien costosos, deben usarse en los paisee 
propensos á sent i r los te r r ib les efectos del [ 
me teo ro deque nos ocupamos . 
Es un hecho comprobado que los hie los de 
p r i m a v e r a rara vez se producen s ia la i r r a - : 
d i a c i ó n solar , es decir, cuando el cielo e s t á i 
cub ie r to de nubes na tu ra les . E n p r i m a v e r a , | 
p o r e x c e p c i ó n , se reg i s t ra el hielo de las ye- \ 
m á s y de los brotes por solo el en f r i amien to | 
genera l del aire , pues para que tal f e n ó m e n o j 
ten}?a l uga r , s in la i r r a d i a c i ó n , es de necesi- ¡ 
dad tempera turas de cua t ro o m á s grados 
bajo cero, que casi n u n c a se s ien ten a l b r o -
ta r la v i d . 
A la o b s e r v a c i ó n de d ichos hechos, d é b e a o 
l a a p l i c a c i ó n de las nubes a r t i t í c i a l e s , cuyo 
fin, como ya queda ind icado , no es o t ro s iao 
d i s m i n u i r la i r r a d i a c i ó n , que es lo que deter-
m i n a el h ie lo . E n sn consecuencia, la p r i m e -
r a c o n d i c i ó n que deben r eun i r los focos p r o -
duc tores de las nubes ar t i f ic ia les es la de dar 
u n h u m o lo m á s opaco pos ib le . 
Has t a no h á m u c h o t i e m p o , el h u m o se 
p r o d u c í a quemando mon tones de hierbas y 
malezas ^ecas, fardos de paja y otrws vegeta-
les; pero como era difíci l p ro teger estas m a -
ter ias de la l l u v i a , a r d í a u con d i f i c u l t a d y 
ocupaban grandes espacios de te r reno , s i en -
do por o t ro lado pesado y d ispendioso su 
t ranspor te y c o n s e r v a c i ó n , han sido s u s t i t u i -
das por el aceite ó res iduo que queda de la 
d e s t i l a c i ó n de la brea, cuyos 100 k i l o s se l o -
g r a n por 5 ó 6 pesetas. Esta m a t e r i a , a l ar-
der, despide u n h u m o negro y dftnso, m u y 
á p r o p ó s i t o para velar u n cielo pu ro y sereno. 
Las substancias resinosas en estado s ó -
l i d o , son s in duda a lguna las mejores para 
obtener el resul tado que se pers igue ; para 
contener las se usan los hogares L e s t o u t que 
cons is ten en p e q u e ñ a s cajas de madera de 
p i n o y de f o r m a c ú b i c a , las cuales son t au 
manuables que bastan tres hombres y u n ca-
r r o t i rado por uua c a b a l l e r í a para colocar en 
« n a m a ñ a n a doscientas c incuen ta por l o me-
nos alrededor de los v i ñ e d o s que se t ra te de 
preservar . 
I m p o r t a m u c h o colocar los hogares r o -
deando log v i ñ e d o s . De este m o d o pueden 
encenderse los que e s t é n en la parte ó l i -
nea por donde venga el a i re , siendo p o r lo 
t a n t o indiferente , reinen unos ú o t ros v^en 
tos, pues, cua lqu ie ra que sea el que sople, 
s iempre h a b r á medio de defender las cepas. 
U n t e r m ó m e t r o de a lcohol á dos g ra i ' o s 
sobre cero, con na s igno rojo m u s marcado 
ó v i s ib l e , se coloca en la parte m á s fría del 
v i ñ e d o , y á la a l t u r a , p r ó x i m a m e n t e , de las 
v i d e s . 
Todas las m a ñ a n a s du ran te los meses de 
A b r i l y M a y o , un hombre debe ver el t e r m ó 
me t ro á las tres de la mad rugada . Si el alco-
h o l ha descendido del s igno r o j o , se encien-
den los hogares, p r e c e d i é n d o s e de la s i g u i e n -
te manera: U n hombre provis to de una l i n -
terna y una vasija con p e t r ó l e o , v i e r t e a l g u -
nas gotas de é s t e en cada bogar ; o t ro h o m -
bre con una an torcha de resina prende fue-
go al p e t r ó l e o . La o p e r a c i ó n se haee con ra -
pidez: cuat ro hombres u n poco ejerci tados, 
encienden ciento ciHCuenta hogares en q u i n -
ce m i n u t o s , 
A la media hora de estar ardiendo los h o -
gares, una nube negra , espesa é i m p e n e t r a -
ble á los rayos del so l , cubre el v i ñ e d o . Bajo 
esta nube no se f o r m a la escarcha, y , si se 
hub ie ra fo rmado « n t e s de pract icar la opera-
c ión de defensa, bien presto se t n i u s f o r m a r í a 
en r o c í o . 
Kl i l u s t r ado v i t i c u l t o r M . F . B e n o n , d e Cog-
nac, que ha empleado el p roced imien to de 
las nubes ar t i f ic ia les , v a l i é n d o s e de los ho-
gares L e s t o u t del modo que hemos expues-
to , a f i rm: i que ha s ido test igo de f e n ó m e n o s 
por d e m á s cur iosos é interesantes. 
A l g u n a s i m i ñ a n a s , dice, e n c e n d í a una se-
rie de hogares colocados entre uua v i ñ a y 
una pradera, y mien t r a s los v á s t a g o s de las 
p lau tns si tnndas en e l v i ñ e d o só lo quedaban 
cubier tos de r o c í o , la pradera se presentaba 
I h ' i m de e s c » r c h a , blanca, cua l s i hubiera ne-
vado . Kl contraste era notable eu e x t r e m o . 
En la p r imave ra ú l t i m a a ñ a d e M . B e n o n , 
l i s encendido los hogares con temperaturas 
quit haa oscilado entre dos grados sobre ce-
r o , y cuat ro bajo cero, y eu estas experien 
cias he observado: 1.°, que cuando la tempe-
ra tu ra no es in fe r io r á dos grados bajo cero, 
puede asegurarse que las nubes ar t i f iciales 
p roporc ionun una i n m u n i d a d absoluta , pre-
servan por comple to á los v i ñ e d o s de los h ie -
los ; y 2 . ° , que á cuat ro grados b.ijo cero, si 
bien no se evita todo el d a ñ o , ee obt ienen re-
sul tados sa t is factor ios . M i cosecha, t e r m i -
na M . B e u o u , ha sido supe r io r en uua cuar-
ta parte á la de mis convecinos , cuya d i f e -
rencia debo a t r i b u i r l a , en p r i m e r t é r m i n o , al 
uso de las nubes ar t i f ic ia les . 
Los gastos de la o p e r a c i ó n son t an va r i a 
bles que es impos ib le ca lcular los á p r i o r i . 
Si las vides e s t á n á corta d is tanc ia , c la ro es 
que son necesarios menos hogares que si las 
plantas e s t á n m á s separadas unas de o t r a s . 
Si el v iento es suave duran te la helada, s e r á 
preciso t a m b i é n menor n ú m e r o de hogares 
que si sopla con a lguna fuerza y en d i s t in t a s 
d i recc iones . 
Para el mejor é x i t o y la m a y o r e c o n o m í a 
de la p r o d u c c i ó n de nubes a r t i f ic ia les , es for-
zoso que con ta l fin se asocien los propie ta -
rios de cada t é r m i n o m u n i c i p a l ó de cada 
pago; de lo c o n t r a r i o , el p roced imien to de 
que damos cuenta no p o d r á usarse en las 
comarcas donde la propiedad e s t é m u y s u b -
d i v i d i d a y no haya fincas de g r a n e x t e n s i ó n . 
Ku F ranc ia , s e g ú n hemos d icho varias ve-
ces, se han c o n s t i t u i d o ya muchas asociacio-
nes con aquel p laus ib le ob je to , y quiera Ü i o s 
que en E s p a ñ a se procure hacer lo p rop io 
para l i b r a r á ¡os v i ñ e d o s de su m á p o i e r o s o 
enemigo en l a e s t a c i ó n que acabamos de 
en t ra r . 
ZAITIGUI. 
La ía mlia agrícola en España 
N o puede caber duda que es impos ib le que 
exista ac tua lmente la f m u i l i a a g r í c o l a en 
ciertas regiones de E s p a ñ a . N u n c a se ha co-
nocido entre noso t ros conven ien temente o r -
ganizada; pero si eu a lgunas p rov inc i a s h u -
bo rastros m á s ó menos perfectos del t i po 
idea l , todo se con ju ra hoy para que t o t a l m e n -
te desaparezca. 
Tiene tal inf luencia l a buena o r g a n i z a c i ó n 
de la f ami l i a a g r í c o l a en el progreso de los 
intereses rura les , que nos creemos ob l igados 
á exponer sobre el pa r t i cu la r nuestras ideas, 
con tauto m á s m o t i v o cuanto que apenas 
hay t ra tadis ta de e c o n o m í a r u r a l que no 
le haya dedicado su a t e n c i ó n en estos ú l t i -
mos t i empos . 
L a f a m i l i a a g r í c o l a , t a l como nosot ros l a 
comprendemos , es la que v ive eu su here-
dad, propia ó arrendada, ó cerca de e l la , y 
cuyos ind ;v iduo8 todos se consagran d i rec-
tamente á su c u l t i v o ; y , a d e m á s de eso, l a 
ama, no solo por la renta que le produce , 
s ino por los inefables goces que eu ella en 
cueu t ra ; dedica su cap i t a l , tauto como su 
a t e n c i ó n y su t raba jo , á mejorapla y e m -
bellecerla con bosques, fuentes y j a rd ines , 
aprovechando para ello cuantos dones le 
o to rga la p r ó v i d a naturaleza; la es t ima como 
d e p ó s i t o sagrado recibido de los mayores , 
para t r a n s m i t i r l o á sus descendientes e n r i -
quecido con sus afanosos cuidados , y , por ú l -
t i m o , la defiende y conserva cual s i fuera , 
p e r m í t a s e la frase, comple tamente de su per-
sona en el espacio, y viese en los canales de 
r iego que abreu en su á m b i t o algo como la 
e x t e n s i ó n de sus veuas y el desbordamiento 
d t l curso de su saugre, y en las plantas que 
en ella hace bro ta r algo como los ef luvios con-
ctensados de su a l i en to . S e g ú n este concep-
to , a s í como la a g r i c u l t u r a necesita u n c a m -
po, u n hogar que le pro te ja , el hogar requie-
re una f a m i l i a que l o c o n s t i t u y a en cen t ro 
de a c c i ó n creadora. 
Con la f a m i l i a a g r í c o l a , convenientemente 
organizada , h a b r á t rabajo y d i r e c c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a ; t rabajo , que conv ie r te , s e g ú n ex-
p r e s i ó n de A r t u r o Y o u n g , las areuas en o ro ; 
d i r e c c i ó n a d m i u i s t i a t i v a , con la cual se m u l -
t i p l i can lo» recursos al i n f i n i t o por medio ce 
la a s o c i a c i ó n y se u t i l i z an en beneficio p rop ia 
elementos rebeldes é inventos e x t r a ñ o s . 
A tres c a t e g o r í a s pueden reducirse las fa-
m i l i a s a g r í c o l a s : l u d e l a p e q u e ñ a , la d é l a 
mediana y la de la urran propiedad. D i s c ú t e s e 
entre los economistas y s o c i ó l o g o s c u á l de 
estas fami l ias es m á s ú t i l á la a g r i c u l t u r a y 
presta servicios m á s valiosos a l Estado; nos-
ot ros no graduaremos su diversa i m p o r t a n -
cia en a t e n c i ó n á que todas son . igua lmente 
precisas, mas s í expondremos sus respect i -
vos deberes y el pecul iar modo de i n t e r v e n i r 
cada uua en el adelanto a g r í c o l a . 
L o s pr incipales deberes de la f a m i l i a a g r í -
cola de la p e q u e ñ a propiedad son el t rabajo 
corpora l y la r e s i g n a c i ó n ; los de la f a m i l i a 
a g r í c o l a de mediana p rop iedad , el ahor ro y 
el es tndio ; los de la f ami l i a a g r í c o l a de g ran 
propiedad la poderosa i n i c i a t i v a y el empleo 
de c a p i t a l . S in la p r imera , se hace el v a c í o en 
los campos; sin la tercera, se p r iva de g r a n -
des e s t í m u l o s y ejemplos á las d e m á s : s in la 
segunda , a b s o r b e r í a la m u y r ica á la m u y po-
bre, ó i n v a d i r í a é s t a á a q u é l l a ; s e r í a perpetua 
y feroz la guer ra de clases. L a exis tencia de 
las tres es indispensable para que los campos 
sean cu l t i vados , ya in tensa , y a ex tensamen-
te, s e g ú n las c i rcuns tancias de cada l u g a r lo 
ex i j an , y de este m o d o , todas presten á la so-
ciedad el m a y o r servicio de p r o d u c c i ó n , con 
arreglo á su c a t e g o r í a , y en el cua l n i n g u n a 
puede ser s u s t i t u i d a { ¡ o r l a s o t r a s . 
L a f a m i l i a a g r í c o l a de la p e q u e ñ a p rop ie -
dad es la ú n i c a que puede dedicarse al c u l -
t i vo in t enso , y , por consecuencia, la que sa-
ca del suelo m a y o r p r o d u c t o . Para el la no 
hay m o m e n t o de reposo, y , excediendo su 
t rabajo á las necesidades del c u l t i v o o r d i n a -
r i o , las operaciones se hacen en s a z ó n opor -
t u n a y los ter renos son aprovechados con las 
plantas y semil las que m á s les convieme. N o 
regatea el t rabajo corpora l n i « g u n o de sus 
i n d i v i d u o s , por no ser asalariados; cada cua l 
lo presta s in tasa, p roporc ionado al sexo y á 
la edad, s i n t emor á la f a t i ga , sabiendo que 
í t ampoco hay tasa en la recompensa. L a so-
br iedad no es para ella u n sacr i f ic io , por l o 
m i s m o que lo hace eu beneficio p r o p i o , y de 
este modo c o n c u r r e n para su prosper idad las 
dos c i rcuns tancias m á s precisas, esmerado 
c u l t i v o y e c o n o m í a de gastos. Esta es l a r a -
z ó n de que en las naciones donde m e j o r se 
ent iende la p r á c t i c a a g r í c o l a , el g r a n p r o p i e -
t a r io deja de ser g r a n c u l t i v a d o r , y d i s t r i b u -
ye la hacienda en p e q u e ñ a s gran jas : g r a n 
propiedad y p e q u e ñ o c u l t i v o . Con el g r a n c u l -
t i vo y el t rabajo asalariado el d u e ñ o n o se 
p o d r í a mantener ; con el p e q u e ñ o c u l t i v o en 
la g r a n propiedad se sost ienen muchas f a m i -
lias y a d e m á s t iene uua renta fija el p rop i e -
t a r i o . 
L a f a m i l i a a g r í c o l a de la mediana p rop ie -
dad c o n t r i b u y e con su es tudio al a u m e n t o de 
la p r o d u c c i ó n t au to como la an te r io r con su 
t raba jo . Si con el la no es tan esmerado y 
e c o n ó m i c o el c u l t i v o , en cambio cuenta c o n 
recursos para reemplazar los brazos c o n 
los i nven to s de l a m e c á n i c a , y con c o n o c i -
mien to s para perfeccionar i a s razas. T e n i e n -
do la subsis tencia asegurada, pues su r e u t a 
excede á los gastos o rd ina r ios iud ispensa-
bies, le es dado des t inar , s in sensible menos -
cabo de sus intereses, una parte de ella á i n -
ves t igar con l ec tu ras , pruebas y adqu i s i c io -
nes lo que puede ser u n ade lan to , y esperar 
con paciencia el resu l tado , deshaciendo, s i 
se ha l l a en buen c a m i n o , las equivocaciones 
padecidas. Esta f a m i l i a representa en el o r -
den de la p r o d u c c i ó n lo que la clase ined ia 
en el p o l í t i c o . C o n f u n d i é n d o s e ñ o r u n e x t r e -
m o con la i u í e r i o r , conoce ios « e r r o r e s de l a 
pobreza y p rocura e v i t a r l o f , ora con el aho -
r r o , ora acometiendo a lguno de sus i n d i v i -
duos empresas bien calculadas; tocando por 
o t ro ex t remo la clase acaudalada, s í r v e n l e de 
acicate, para no rendirse al desal iento j a m á s , 
las comodidades que p roporc iona la o p u l e n -
c ia , de las cuales a l g u n a vez pa r t i c ipa . Lazo 
de unió- . i entre ambas , evi ta la insana r i v a l i -
dad que suele engendra r la d ivers idad de po-
siciones, c u á n d o haciendo ascender á los g r a -
dos m á s altos d« la escala los servicios de los 
que se h a l l a n colocados en las i n f e r i o r e s , 
c u á n d o fac i l i t ando la d i f u s i ó n en é s h i s de l o s 
beneficios que s ó l o la opu len ta put.-de d i s -
pensar. - * 
E n cuanto á la f a m i l i a a g r í c o l a de la g r a n 
p rop iedad , T h i e r s lo ha d i cho , s u m i n i s t r a 
fondos al genio empreudedor , que es osado y 
t emera r io , y e s t á su je to , por lo m i s m o , á 
grandes equivocaciones que pueden a r r u i n a r 
á sus co tnaud i t a r io s . Se t ra ta de canalizar u n 
r í o , de f u n d a r u n a c o l o n i a ; es fuerza para 
real izar el p royec to ar r iesgar u n g r a n cap i -
t a l , aventurarse á perder. ¿ P u e d e hacer esto 
l a f a m i l i a a g r í c o l a de la mediana propiedad? 
N o puede, y s i puede, no deba. S e r í a u n a i m -
prudenc ia que j u g a r a el todo por el t odo ; ne-
cesita, m á s que ser m u y r ica, tener su m o -
desta p o s i c i ó n asegurada. L a f a m i l i a de l a 
g r a n propiedad es la que se ha l la en el caso 
de perder s in a r ru inarse , de i n v e r t i r lo s u p é r -
fluo eu otras colosales á bajo i n t e r é s . Si p ie r -
de el capi ta l i n v e r t i d o , ese s e r á el precio de 
l a experiencia a d q u i r i d a ; si acierta, sus g r a n -
des ganancias lo e s t i m u l a r á n á acometer 
empresas a ú n m á s a t r e v i d i s . A l empleo 
aventurado del g r a n cap i t a l , hecho por el 
jefe de l a f a m i l i a r i ca , se deben los i m p o r -
tantes adelantos de la a g r i c u l t u r a : la ap l ica-
c i ó n del vapor y de la e lec t r ic idad á la l a -
branza, el uso de las m á q u i n a s m á s costo-
sas, la compra de reproductores que r a y a n eu 
l o c u r a . 
Aviso á los exportadores 
de p a s a . 
Casi t odos los comerc ian tes de M á l a g a h a n 
rec ib ido la s igu ien te c i r c u l a r , que debe r e -
ferirse á abusos de a lgunos pocos e x p o r t a -
dores: 
« L o n d r e s , M a r z o , 1 8 9 1 . 
M u y s e ñ o r e s nues t ros : Por la p r e s é n t e n o s 
p e r m i t i m o s l l a m a r su a t e n c i ó n á la flagrante 
é i g n o m i n i o s a manera en que v ienen hechas 
muchas par t idas de pasa mosca te l . E l m a l 
Crónica, de Víaos v Cereales 
"viene de m a l en peor todos los « ñ o s y con-
viene á los i n t e r e s e s de todos es t i rpar lo p a r a 
P i f t n p r e , pero de una m u ñ e r a r a d i c a ! ; pues á 
co t^ecuenc ia de d icho m a l este comerc io ha 
euf r ido j a g r a n d e m e n t e . 
Si el p r e s e n t e estado de co^as c o n t i n ú a y 
s igue a l imen tando , de lo que parece haber 
grandes v isos , el porveni r de u n a f ru ta de 
pos t re t au popular corre el r iesgo de t o t a l 
d e s t r n c c i ó n ; mien t ras que si las cajas v ic i e 
r an hechns de buena fe la v e n t a pudiera au• 
i r .enfar de una m a n e r a pasmosa. 
H e m o s notado que a d e m á s de la ya a n t i -
g u a t r i q u i ñ u e l a de echarle á los lechos unos 
xel lenos ó t r ipas m u y infer iores , existe o t ra 
no menos i r r i t a n t e y que parece estar m u y 
en voga : es la de hacer el lecho ó los lechos 
de lo al to de cada caja de pasa super ior á la 
de los lechos del fondo I g u a l m e n t e no tamos 
que las cajas enracimadas e s t á n y a v in iendo 
l lenas de tan mala fe que las m o n t a d a s . 
A c u d i m o s , pues, á ustedes invocando su 
a y u d a é i n ñ u e n c i a para poner fin á tales ma-
ñ a s y al m i s m o t iempo les adver t imos que 
les damos este aviso con b a s t ü n t e an t i c ipa -
c i ó n para que antes de la p r ó x i m a vendeja 
puedan ustedes c o m u n i c a r l o y preveni r á los 
v i ñ e r o s , esquihneros y tenedores de quienes 
ustedes c o m p r a n . 
Siempre puede confiarse en que pasas de 
buena ca l idad y envasadas de buena fe ob 
t e n d r á n sus correspondientes buenos pre-
c ios con t a l de que no vengan tarde en ven -
deja . 
L o s abajo f i rmados pa r t i c ipamos á us te-
des, por la pruseute, q u e en lo sucesivo, al 
reconocer y evaltiHr la pasa moscatel de M á -
laga , pondremos m u y especial cuidado para 
descub r i r las marcas de cajas que vengan 
l lenas de mala fe, de las que tomaremos no-
ta , y á fin de proteger nuest ros intereses m ú « 
t u a m e n t e , nos avisaremos los unos á los 
o t ros para imped i r la venta (excepto por su 
verdadero va lo r ) de cua lqu ie r marsa , por 
rauy conocida (jue sea, pero que á nuest o 
j u i c i o merezca realmente censura por las f a l -
tas c i tadas . 
Somos de ustedes atentos a f e c t í s i m o s v 
SS. SS Q. B . S. M . 
London: Samuel H a n s o n , Son y Bar te r .— 
Pe t t y , W o o d y C o m p a ñ í a . — C h u r c h y Son . 
— H e u r y S h i n d l e r . — J Trave r s y Son, L i m i -
ted.—James B u d g e t t y Son, L i m i t e d . — G i a -
ner , M o r t o n y G o d d a r d . — W o o d . n a n y Hara-
b idge .—Gamo, H a r r i s o n y L a m e r . — B a r r o w , 
L a ñ e y B^ l l a rd .—Badcock , N o r m a n y C o m -
p a ñ í a . — G u r t e i s , W h i t w o r t h y C o m p a ñ í a . -
Teede y B i s h o p . — G r a h a m y C o m p a ñ í a . 
Liverpool : "Wm. B r o w m y C o m p a ñ í a . — 
W . y G . B o l d u r s t o u . — W . S. y H . R i d g w a y . 
T w i g g e y B u t t e r s . — G . F . H a y w a r d y C o m -
p a ñ í a . — F r a n c i s T a y l o r y C o m p a ñ í a . — A n -
t h o n y Jones T h e w y C o m p a ñ í a . — G e o r g e and 
J o h n Nicksoa y C o m p a ñ í a . — E . Thomp39n .> 
Comercio hispano-marroquí 
D e l d i scuro p ronunc iado por el Presidente 
de la C á m a r a de Comerc io de E s p a ñ a en T á n -
ger , ea el acto de i n a u g u r a r las tareas del 
presente a ñ o , t omamos los s iguientes datos: 
« N u e s t r o comercio y n a v e g a c i ó n en M a . 
Truecos se ha t r i p l i c a d o en los tres ú l t i m o s 
« ñ o s , como se ha aumentado en la m i s m a ó 
m a y o r p r o p o r c i ó n nuestra co lon ia y sus p r o -
piedades ep esta c iudad de T á n g e r , á pesar 
de la l u c h a desigual que sostenemos con ot ras 
naciones de Europa , cuyos medios de ac-
c i ó n y adelantos en la i n d u s t r i a son mayores 
y eficaces que los nues t ros , y cuyo pensa • 
m i e n t o y m i r a s comerciales y p o l í t i c a s hacia 
este p a í s , reviste cada d í a m a y o r i n t e r é s y 
t rascendencia . 
E l comerc io e s p a ñ o l de i m p o r t a c i ó n en el 
a ñ o an te r io r e x c e d i ó de dos m i l l o n e s de pe-
setas en este puer to de T á n g e r y el de expor -
t a c i ó n l l e g ó á tres m i l l o n e s ó sea un t o t a l 
m a y o r de cinco mi l l ones de pesetas. 
E l n ú m e r o de nues t ros buques mercantes 
enerados en el m i s m o puer to d u r a n t e el a ñ a 
a n t e r i o r , fué de 683, en cuya c i f ra , que supe-
ra á las de F ranc i a é I n g l a t e r r a , inc luso en 
el tonelaje , figuran 246 vapores. 
E l n ú m e r o de ex t ran jeros en este m i s m o 
m a r c o consu la r , comparado con el de los es-
p a ñ o l e s , e s t á t a m b i é n en la p r o p o r c i ó n de 1 á 
4 , figuranJo eutre nuest ros nacionales unos 
c incuen ta propie tar ios de edif icios y terrenos 
c o n u n va lor mayor de tres mi l lones de pese-
tas y unos cien comerciantes é indus t r i a les , 
c u y o capi ta l excede en m u c h o de aquella s u -
m a , que es t a m b i é n m a y o r á la que represen-
t a n todas las d e m á s colonias j u n t a s . 
Estos m i s m o s sat isfactor ios resultados 
con t amos igua lmen te en los vecinos puer tos 
de Casablauca y M a z a g á n . E l p r imero apare-
ce en s u comercio con un t o t a l de dos y me-
d io m i l l o n e s de pesetas, c an t idad mucho m a -
y o r que el de todas las d e m á s naciones r e u -
n i d a s , exceptuando F r a n c i a y la Gran Bre ta -
ñ a ; y en l a mi sma p r o p o r c i ó n se encuen t ra el 
n ú m e r o de nuestros buques de vela y vapor , 
que representan u n t o t a l de 111 buques cou 
39 .000 tone ladas . 
E l s egundo , ó sea el puer to de M a z a g á n , 
figura i gua lmen te cun u n va lor de cua t ro 
m i l l o n e s de pesetas en su comerc io y cou u n 
n ú m e r o de l á - i buques (entre los que apare-
cen 37 vapores) cou una cabida de 36.000 to -
neladas. 
En los d e m á s pudrios de La rache , T e t u á n , 
Raba t , Saffi y Mogador , r e su l l a nues t ro co 
U'ereio cou cifras m u c h o m á s baj.i.s, a u n q u e 
no tan to que dejemos de ocupar td s e g u n -
do ó tercer l u g a r en el comerc io y la nave-
g a c i ó n . 
Si comparamos todas estas cifras con las 
que hsce cua t ro a ñ o s contaba nues t ro comer-
cio en Marruecos , aparece ese r á p i d o y no ta -
ble a u m e n t o en nuestras t ransacc iones , que 
debe l i sonjearnos . 
Pura que E s p a ñ a ob tenga pues, ta los r e su l -
tados y conserve el tercer l u g a r , y á veces 
el segundo en el comerc io y la u a v e g a c i ó u , 
ha necesitado l i j a r con preferencia su a ten-
c i ó n en los mercados de esta costa m a r r o q u í , 
y para esa preferencia y ese resu l t ado , no ha 
de negarse a esta C á m a r a el j u s t o t r i b u t o de 
su buen deseo, iuteresaudo y conservando 
cada vez m á s v iva con sus adver tencias y sus 
consejos, la e m u l a c i ó n de nue t ros i n d u s t r i a -
les y comerciantes en todo a i iue l lo que pueda 
de a l g ú n modo anudar á sus n e g o c i o s . » 
Ooneo Agrícola f fiercantil 
(NUESTRAS C A S T A S ) 
De Andalucía 
A n d u j a r ( J a é n ) 2 de A b r i l . — E l estado at-
m o s f é r i c o sigue del m i s m o modo que m a n i -
f e s t é en m i an te r io r , p e r m i t i e n d o que se ha-
gan las labores del campo p iop ias de la es-
t a c i ó n . 
L a b a j a que era de esperar en los cereales 
con m o t i v o del t i empo , por fiu ha empezado 
á in ic ia r se , como se puede ver cote jando la 
s igu ien te nota de precios corr ientes cou la de 
m i an ter ior car ta : 
T r i g o , de 42 á 44 r s . f a a e g B ; cebada, á 34; 
hahas, á 42; e s c a ñ a , á 30; yeros , á 40; gar-
banzos, de 65 á 90 r s . 
E n cuan to al aceite se cotiza h o y , en el 
pueb lo , á 45,50 rs. a r roba , y á 45 en el cam-
p o , con tendencia á bajar .—B. C. 
De Aragón 
C a l a m o c h a (Teruel ) 2 . — A q u í , como en el 
resto de E s p a ñ a , sen t imos t a m b i é n los ex 
t r a o r d i n a r i o s frios del [tasado i n v i e r n o ; y lo 
peor del caso es, que á pesar de lo adelanta-
do de l a e s t a c i ó n , la t empera tu ra s igue siendo 
f r ía , hasta el punto de que hace m u c h o s d í a s 
caen buenas escarchas v hasta h ie la m á s de 
lo conveniente . 
Si á lo dicho ee agrega la p ro longada y per 
t inaz s e q u í a que as í m i s m o ha s ido , hasta 
hace poco, desgraciadamente genera l , fáci l -
mente se expl ica el atraso que se advier te en 
todas las plantas y cosechas, cuya s iembra se 
e f e c t u ó mucho m á s tarde de lo o r d i n a r i o , y 
por lo general en p é s i m a s condic iones , per-
d i é n d o s e , por cons igu ien te , por fa l t a de hu 
medad en l a t i e r r a , m u c h a s imien te , y l a que 
l o g r ó nacer y aparecer sobre e l la , q u e d ó 
m a r c h i t a y casi m u e r t a po r los t e r r ib les hie-
los de Dic i embre y Ene ro . 
A l g o han mejorado d e s n u é s de las peque-
ñ a s pero repetidas l lov iznas del pasado Mar -
zo, pero esto no obstante , y aunque A b r i l y 
M a y o favorezcan m u c h o , l a cosecha del seca-
no s e r á m u y escasa si Dios no lo remedia . 
L o s precios á que ahora se cot izan los ar-
t í c u l o s son los s iguientes : t r i g o , de 35 á 36 
pesetas c a h í z ; cebada, de 22 á 25 escaseando 
m u c h o ; centeno, de 26 á 28 t a m b i é n m u y es-
caso; avena, de 16 á 18; patatas, de 4 á 5 r s . 
a r roba ; y c á ñ a m o , de 40 á 48, pero casi s i n 
d e m a n d a . — E l corresponsal. 
x * * A n d o r r a (Terue l ) 1 . "—En este pais 
que t an to representa l a p r o d u c c i ó n de cerea-
les y v inos , s e r á n nulas las cosechas si no 
l lueve p ron to , porque la s e q u í a se p r o l o n g a 
t an to cua l no se ha v i s to j a m á s . 
Las existencias de ambos a r t í c u l o s escasas, 
y , por cons igu ien te , n i n g u n a venta se hace, 
porque los propie tar ios no pueden despren-
derse de lo que necesitan para sus p r imeras 
necesidades. 
L a clase jo rna le ra a t ravesando una cr is is 
espantosa, porque no podemos dar t rabajo á 
todos {)Or la escasez de hoy y el t r i s t e porve-
n i r que se v i s l u m b r a . 
L a clase media no puede arar sus campos , 
porque no t ienen C e b a d a para a l i m e n t a r sus 
c a b a l l t e r í a s , n i d inero para c o m p r a r l a . 
Si estas m i s apreciaciones son ó no bien 
fundadas , lo d i r á n los recaudadores de l a 
c o n t r i b u c i ó n en el t r i m e s t r e p r ó x i m o , pues 
seremos los menos los que podremos satisfa-
cer los impues tos de t e r r i t o r i a l y consumos ; 
para esto tenemos que hacer sacrif icios por 
no aparecer en descub ie r to . 
Esta es la verdadera s i tuac i >n de este p a í s . 
Como los gobiernos fiólo se acuerdan de 
noso t ros ¡tara ex ig i rnos los fuertes t r i b u t o s , 
no podemos considerarnos como comarca 
p r o d u c t o r a , s ino como p a í s conquis tado por 
los p o l í t i c o s de o f i c i o . — V. R. 
Aiuzóu (Zaragoza) 2 . — A pesar de las 
abundantes l luv ias en casi toda la P e n í n s u l a , 
a q u í no hemos gozado hasta boy de sus be-
neficios; y como se re ta rden a lgo , los sem-
brados de cereales van á pasarle m e d i a u a -
ineu te . 
L a demanda de nuestros v inos sdgue ac t i 
ya , s i n que los precios hayan sufr ido a l t e ra -
c ión desde m i ú l t i m a . Debe de quedar toda-
v ía u u a exis tencia de 12.000 alqueces en bue-
nas clases y s in yeso en casi su t o t a l i d a d , co-
t i z á n d o s e á 25 y 26 pesetas a l q u é z . — J . A . O. 
T a r a z o n a (Za rago ia ) 2 . — T e n g o el 
gus to de par t ic ipar le los precios de esta plaza 
para los s iguientes a r l i e u l o s : 
Jud i a s , 6 pesstas hanega; t r i g o de m o n t e , 
38 i d . c a h í z ; i d . hue r t a , 36 á 37 i d . ; vino» 
25 á 27 i d . a l q u é z ; aceite, 15 i d . a r roba (fue-
ra ) ; cebadas, 26 i d . c a h í z ; c á ñ a m o , 8,50 i d e m 
a r roba ; patatas, 80 c é n t i m o s i d . ; carne , dos 
pesetas k d u g r a m o ; pan , 35 c é n t i m o s i d . — 
— U n suscriptor. 
A l m u d é v a r (Huesca) 1 . ° — H a l l o v i d o 
m u v poco,§y si no repite enseguida quedando 
d e s p u é s buen t i empo , la cosecha de cereales 
s e r á comple tamente nu l a . T r i g o , 40 pesetas 
cah 'z (179.62 l i t r o s ) ; v ino t i n t o , 28 pesetas 
n ie t ro (160 l i t i o s ) y aceite 16 pesetas a r r o l a 
(12,96 l i t r o s ) . Ca lma en las t ransacc iones . —A S. 
De Gastilia la Nueva 
T o m e l l o s o (Ciudad Real) 1 . ° — L o s campos 
van me jo rando , pues ha l l o v i d o abundan te -
men te y !a t empera tu ra es p r i m a v e r a l . 
Nues t ros ricos v inos dan l u g a r á buenas 
ventas , d e t a l l á n d o s e los t i n to s á 9 r s . la ar ro 
ba y los blancos á 7 . 
L o s g ranos se cot izan corno s igue , pero 
con tendencia á la baja: candeal , de 42 á 44 
reales fanega; gejar, á 4 1 ; cebada, á 32 . 
— M . O. 
De Castilla la Vieja. 
T o r o (Zamora) 1 .°—El mercado de v inos 
en esta ú l t i m a decena ha tomado a lguna an i -
m a c i ó n ; se han vendido 8.000 c á n t a r o s á los 
prec ios de 15 á 17 rs. c á n t a r o y 2.000 á 18, 
a jus tados por u n comerc ian te f r o n c é s . 
L o s cereales han bajado dos reales en fa-
nega y t i enden á descender m á s por la espe-
ranza de obtener cosecha r egu la r , fundada en 
que ha l l o v i d o r egu la rmen te el S á b a d o San to 
y toda la noche del m i s m o . 
Se cot izan á estos precios: t r i g o , á 40 y 41 
reales fanega; cebada, á 31 y 32; centeno, á 
32 y 33; a lgarrobas , á 30; garbanzos p a r a 
s embra r , de 100 á 1 4 0 — C . A. 
S a n t a n d e r 1."—Los t e u e á o r e s de 
ha r ina s t ienen a q u í fijados los precios de 
15,18 á 16 rs. a r roba por las piedras y 17 las 
de c i l i n d r o , con reducidas ven t a s . 
Se embarcaron para la P e n í n s u l a : 81 sacos 
por patache Corzo, para P rav ia ;218 por vapor 
S a n t o ñ a , para B i lbao ; 180 por Laredo, para 
í d e m ; 75 por México, para G i j ó n ; 554 sacos en 
t o t a l . 
Para A m é r i c a l l e v a n : 3 .854 sacos po r va -
por Carol ina; 1.112 por A r r o y o ; 5.626 sacos 
en j u n t o . 
E l cargo del Ar royo va des t inado: á Puer to 
R i c o , 609 sacos; á A g u a d d l a , 109; á A r e c i b o , 
105; á M a y a g ü e z , 509; á Ponce. 109; á A r r o -
y o , 109, y á H u m a c a o , 2 1 8 . — E l corresponsal. 
P e ñ a r a n d a de D u e r o ( B u r g o s ) 2 . — 
D i s f r u t a m o s de una verdadera p r i m a v e r a , 
d e s p u é s de los grandes fr ios que t a n t í s i m o 
h a n retrasado le v e g e t a c i ó n , sobre todo la de 
los sembntdos , pero si s igue el t i empo bueno 
a ú n se p o d r á hacer r egu la r cosecha. 
E n c a l m a d a la venta de v i n o s , d e t a l l á n d o s e 
de 8 á 9 r s . en esta r i b e r a , s e g ú n pueblos y 
clases.— J/ . M . 
O i g a l e s ( V a l l a d o l i d ) 1 . ° — D e s p u é s 
de m i p ro longado s i lenc io , debo decirle que 
esta comarca , g.acias á las l l u v i a s b e n é f i c a s 
que h a n c a í d o desde que se i n i c i ó la p r i m a -
vera , se ha mejorado notab lemente el estado 
del campo , aunque no t an to como los l ab ra -
dores d e s e á r a n , pues t o d a v í a hay a lgunas t i e -
rras fuertes s in nacer; y otras que lo han he-
cho t a rde , e s t i n tan r a q u í t i c a s que no ofre-
cen muchas esperanzas, pues observan los 
l abradores que no se desar ro l lan como debie-
r a n , dado lo avanzado de la é p o c a ; pero de 
todos modos ha renacido la esperanza, cas i 
e x t i n g u i d a , en los a g r i c u l t o r e s , pues h a b í a 
l l egado el caso de su spende ren parte las l a -
bores del v i ñ e d o por t emor de que se rep i t i e -
ra o t ro a ñ o como el 1868. 
Dichas l luv ias i n f l u y e r o n en l a baja de los 
cereales, pues habiendo l legado á pagarse el 
t r i g o á 44 reales las 94 l i b r a s , hoy se cotiza á 
4 1 , y as í se observa en los d e m á s g r a n o s , que 
han bajado dos reales ea fanega sobre los t i -
pos m á x i m o s que a l canza ron . 
L n e x t r a c c i ó n del v i n o s igue c o n marcada 
tendencia al slza, s iendo m u y so l i c i t ados por 
los compradores de Santander , L e ó n y B u r -
gos; t o d a v í a hay unas 50.000 can taras de 
existencias de clase supe r io r y u n p o q u i t o 
cargados de co lo r , c o t i z á n d o s e á 11 reales c á a -
taro de 16 l i t r o s y 4 c é n t i m o s con descuento 
del 2 por 100 .—£7 corresponsal. 
M o r a l e j a d e l V i n o ( Z a m o r a ) 1.°— 
Las ú l t i m a s l l u v i a s h a n r e a n i m a d o a lgo el 
abat ido e s p í r i t u de estos l ab radores . 
E l negocio de v inos para Ga l i c i a e s t á a lgo 
a m m i u l o , pero los c o m i s i o n i s t a s franceses no 
h a n quer ido v i s i t a rnos á pesar de tener bue -
nas clases de v i n o s i n y e s o . 
H é a q u í los precios: s i n yeso, á 3,25 pesa-
tas c á n t a r o (16 l i t ros^ ; y con yeso , a 3,50 y 
3 , 6 0 — M . ( J , G . 
^ A r é v a l o ( A v i l a ) 1 .0—En el m e r c a d o 
celebrado ayer en esta plaza, han r eg ido los 
s iguientes precios: t r i g o bueno , a 41 r s . la 
fanega; cebada, é 33; a lgar robf i s , á 36; g a r -
banzos, á 160, 120 y 100 por p r i m e r a s , r e g u -
lares J medianas clases respect ivamente . -— 
S I corresponsal. 
R i o s e c o ( V a l l a d o l i d ) 2 . — A y e r se pa-
g ó el t r i g o a l de ta l l de 40,50 á 41 i s . las 94 
l ib ras . 
Por par t idas se han a jus tado 5.800 fanegas 
á 41,50 y o t ras S00 á 4 1 . 
F i r m e el mercado y t i e m p o l l u v i o s o . — Í 7 n 
suscriplor. 
T o r d e s i l l a s ( V a l l a d o l i d ) 1 . ° — E n el 
mercado de ayer se h a n c o n t r a t a d o 70 reaea 
vacunas de 54 á 56 rs. la a r r o b a . 
Precios de otros a r t í c u l o s : t r i g o , de 40 á 42 
reales fanega; centeno, á 30; cebada, de 3 1 á 
32; a l g a r r o b a - , de 33 á 3 i ; avena, de 22 á 23; 
garbanzos , de 100 á 140; yeros , á 33; h a r i n a s , 
á 18 rs. a r roba las p r imeras clases y á 17 las 
segundas .—El corresponsal. 
De Cataluña. 
R e u s (Ta r ragona ) 1 .°—El mercado de v i -
nos se ha enca lmado bas tan te , p-^ro no por 
fal ta de demanda , s ino porque la m a y o r í i , 
de los propie ta r ios se res is ten á ceder las 
existencias que conservan á los precios c o -
r r i e n t e s . Si persisten en no aceptar las ofer-
tas del comerc io s e g u i r á l a p a r a l i z a c i ó n , pe-
ro si no ab r igan mayores p re tens iones , no 
d u d o se r e a l i z a r á la parte de la cosecha, m u y 
respetable, que a ú n q u e d » s in vender . 
L o s precios corr ien tes son estos: P r i o r a t o 
super io r , de 27 á 32 50 pesetas l a c a r g a 
(121 60 l i t r o s ) ; í d e m m e d i a n o , de 24 á 27; 
Cfcinpo, de 20 á 22; de los d i s t r i t o s de T a r r a -
gona . V a l l s y V e n d r e l l , de 18 á 22; de M o n t -
b l a n c h y p r o v i n c i a de L é r i d a , de 20 á 22,50 
las p r imeras clases, y de 17 á 19 las s e g u n -
das; del re ino de V a l e n c i a , de 22 á 2 5 . 
M u y sol ic i tados los aceites, y en alza; se 
pagan los de este Campo, nuevos , de 4,50 á 
4,75 el c u a r t á n (4,13 l i t r o s ) , y los de U r g e l 
de 3/75 á 4 i d . 
L o s alcoholes i ndus t r i a l e s se co t izan con 
flojed«d, de 94 á 97, 98 á 100, 101 á 103, y 
104 á 105 pesetas h e c t o l i t r o , s e g ú n l a clase. 
Enca lmada la venta de a lme t id ra s . s i g u i e n -
do los ,s iguientes precios: Esperanza en gra-
no , de 112,50 á 115 pesetas los 41 60 k i l o s ; 
L a r g ú e l a , t a m b i é n en g r a n o , de 100 á 
102,50; m o l l a r en cascara, á 46.25 pesetas el 
saco de 50 k i l o s . — E l corresponsal. 
De Extremadura 
H e r r e r a d e l D u q u e (Badajoz) 1 . °—A c o n -
t i n u a c i ó n anoi.o los precios co r r i en t e s : t r i g o 
b lanco , á 36 r s . fanega; avena b lanca , á 24; 
cebada, á 30; centeno, á 34; ga rbanzos , á 84 
los bl .ndos y 80 los regula res ; l ana , á 75 r s . 
arroba la b lanca y á 68 l a negra ; aceite da 
o l ivas , á 50 ra. la a r roba .— H. B. 
A z u a g a (Badajoz) 1 . °—El estado de 
estos campos y su c o m a r c a respecto á loa 
sembrados de t r i g o , no puede ser m á s flore-
ciente, a s e g u r á n d o l e que hace m u c h o s a ñ o s 
no se han presentado con t a n t a l o z a n í a , n i 
con tantas esperanzas de recolectar u n a 
a b u n d a n t í s i m a cosecha, sos ten iendo estas 
esperanzas la abundanc ia de agua c o n que 
hemos sido socorr idos estos d í a s de P a s c u a . 
No p rometen t an to las avenas y cebadas, 
las que con la c o n t i n u a s e q u í a que s u í n e r o n 
no daban r a z ó n de su v i d a ; pero cou estas 
aguas ya se ven con a l g u n a , y creemos que 
el a ñ o ha de ser r egu la r . 
C o u respecto á las d e m á s s emi l l a s , c o m o 
garbanzos, muelas , ye ros , etc. , hace poco se 
sembra ron , y con esperanzas de que h a n de 
nacer bien, p o r el t i empo p r i m a v e r a l que 
d i s f ru t amos . 
Ea cuanto al mercado debo deci r le que a n -
tes de estas l l u v i a s se co t izaban los t r i g o s ea 
general á 11 pesetas fanega, con a l g u n a de-
m a n d a para A l i c a n t e ; pero d e s p u é s de las 
b e n é f i c a s aguas se han r e t r a í d o los c o m p r a -
dores a l i can t inos y no ofrecen á nada , que -
dando en ca lma el mercado . E l n u e s t r o ea 
Crónica de Vinos y Cereales 
t i r inc 'pa ln ie i i t e para Sevi l la y A l e ó l e s , pero 
ÍIHCC tíenri>b no se presentHii compradores de 
estos pun to s j y los corredores de ellos uo 
ofrecen mas que á 40 rs. fanega. 
Las cebHdas se vt-uilíau á 30 rs . fanega, 
pero l ioy s ó l o ofrecen á 26. 
Los garbanzos duros para sembrar se han 
Vendido de 55 á 56 rs., s e g ú n clase. 
E s i i comarca del ex t remo de E x t r e m a d u r a , 
Mndante con la p rov inc ia de Sev i l l a , carece 
casi eo absolu to de aceites y v inos . Pero es-
tamos p r ó x i m o s de Gnadnicana l y o t ros pue-
blos l i m í t r o f e s de aquel la p rov inc i a , en la 
que i u p r inc ipa l costeha es la de aceites, 
cuya p r o d u c c i ó n ha sido e s c a s í s i m a este a ñ o , 
.y t n el que viene s e r á casi n u l a por haberse 
i e l a d o t u general los o l i v o s . 
líl precio del «ce i t e en d ichos pueblos al 
•Comenzar la r e c o l e c c i ó n fué de 42 rs. a r roba , 
y repentinarneute ha subido á 54, y con m u -
t l l i tendencia al a!za. 
Los precios de los t r igos en L l e r e n a , cabe-
í a j u d i c i a l de este pa r t i do , se venden una 
peseta mus c iros en fanega que en n i n g u n o 
de sus i neb'os, porque son m á s fiaos y no 
t i enen que pagar portes al f e r r o c a r r i l . — A . 
P. de L. 
De Murcia 
O n t a r (Albasetc) 2 .— A u n q u e m u y esca as 
las l luv ias , los sembrados e s t á n an imados y 
hace concebir a lguna esperanza e ¿ t a cor ta 
h u m e d a d , especu imeute si eu este mes de 
A b r i l se l lega á sa turar la t i e r ra de agua 
Como se desea. 
He leido el proyecto para s u s t i t u i r c o n 
o t ro e! impues to de consumos ; y aunque no 
U¡e parece del todo m a l , dabo adve r t i r que 
t a l como lo p lantea el S i . Core l l a , los p ro -
pie tar ios de casas t e n d r í a n un nuevo grava-
toen con hacerlos responsables de esa c o n t r i -
b u c i ó n ind i rec ta y genera l , de la que nadie 
debe quedar e x e u t j ; lo cual no s e r í a fác i l , á 
no W» que as í como dice que no d e v e n g a r í a 
impues to la casa el t i empo que estuviese 
desalqui lada , tampoco lo d e v e n g a r í a cuando 
el i n q u i l i n o se marchase s in pagar cinco ó 
Bcis meses, como sucede en los pueblos de 
TO ' to vec indar io , y que suelen pagar 5 pese-
tas mensuales y menos de esa c a u t i d a d . De 
lio suceder a s í h a b r í a muchas casas que no 
Be a l q u i l a r í a n , porque el impues to no p o d í a 
ser equ i t a t i vo , que es el m a l p r inc ipa l de que 
adolece el que estamos pagando; porque no 
h a b r á agente electoral que al pedir el voto á 
su vecino no le d iga , en donde se recauda 
por r epa r t im ie n to : «Si no votas cen el alcal 
de, ya sabes que e l repar to de consumos te 
l ia de sub i r u n 25 por 100» , y por medio de 
estas coacciones es como se hacen d i p u t a -
dos y avnr i t amien tos . 
Se ha dado salida en una bodega á unas 
20 000 arrobas de v ino de 14 grados , á 9 y 
10,50 re., quedando per vender eu o t ras , casi 
de la m i s m a g r a d u a c i ó n , unas 40.000 arrobas 
de 15,60 l i t r o s . 
E l t r i go se vende para el consumo á 51 r a . 
í n n e g » ; la cebada, á 32; el aceite, á 52 rs. a r r o -
ba; patatas, á 8; a z a f r á n , á 150 rs . l i b r a , con 
•dguuas existencias, pero r e t r a í d o el cose 
chero por lo que ha suf r ido la cebol la con los 
hielos .—Z). M . 
De Navarra 
L o d o s a 1 . ° — S e g u i m o s esperando las tan 
n e c - s » r í a s y urgentes l l u v i a s , s i n que hasta 
la fecha hayan caido m á s que p e q u e ñ a s 11o-
V i z m s a c o m p a ñ a d a s de vientos fuertes y he-
ladores que azotan las d é b i l e s plantas que 
apenas si asoman u n poco á flor de t ie r ra , s i -
g u i e n d o pareciendo los sembrados dos barbe-
chos á poca d is tanc ia que se les mi r e ; lo que 
apena y aflige á estos labor iosos labradores 
que w n perdidas sus cosechas de cereales, 
donde cifraban sus esperanzas, con que p o -
der atender á los innumerab les t r i b u t o s que 
pesan sobre sus h o m b r o s . 
U n a vez t e rminadas las labores de v i ñ a s , y 
Casi puede decirse que la poda de e l ivos , los 
ngr icu i to res de é s t a dedican sus afanes al 
cu idado de extensas tomateras , pozos de p ¡ -
in i en t a , s iembra de patatas, a lubias , etc., em-
p l e á n d o s e con esto ranchisimos brazos en es-
ta férti l vega, que si bien tiene para su r iego 
a b u n d a n t í s i i v . a agua , á m i parecer encuentro 
los cereales y otras plantas t r is tes y mus t i a s , 
y , por cons iguiente , r e s i n t i é n d o s e de la falta 
de agua del cielo que es la que los regenera y 
Vivi f ica . 
De v in o poca e x t r a c i ó o , á pesar de las 
buenas clases, d e t a l l á n d o s e el c á n t a r o (11,77 
l i t r o s ) , á 9,50 y l o ra. 
H a y d isponibles para su venta unos 50.000 
7 marcando una fuerza a l c o h ó l i c a de 14 á 16 
« r a d o s . 
^ l>e granos pocas exis tencias , c o t i z á n d o s e 
^s tos: t r i g o , á 24 r s . robo ; cebada, á 16; ave-
á 1 4 . — £ 7 corresponsal, 
* * * B e r b t n z a n a 2 . — A p e n a s ha l l o v i d o 
y 1« s e q u í a es grande; á l a poca agua que ha 
^a ido han seguido t a n fuertes v ientos que 
absorb ie ron la escasa h u m e d a d . 
L a sequedad es t a n e x t r a o r d i n a r i a que 
hasta se duda que puedan b ro ta r los v i ñ e d o s . 
Las labores de é s t o s ya e s t á n hechas, y 
los t rabajadores no t ienen ya t raba jo , ha-
b i é n d o s e l e s pagado antes á 6 r s . , y el v i n o , 
precio bien miserable . 
Si p ron to no l lueve , no sé q u é s e r á de este 
p a í s . 
El v i no ya se va despachando al precio de 
8,50 rs. el c á n t a r o (11.77 l i t r o s ) ; el agua rd ien 
te de oru jo se cede á 16,50 i d . ; y el aceite se 
vende á 18 pesetas ar roba . A q u í no ha dado 
cosecha el o l i v a r por haberse he l ado . 
L o s granos se de ta l l an : t r i g o , á 24 reales 
robo; m a í z , á 18; cebada, á 16; avena, á 13 
— O. de B . 
De las Riojas. 
A r edo ( L o g r o ñ o ) 2 .—Precios corr ientes 
en este luercado: v i n o , á 11 rs. c á n t a r a (16 04 
l i t r o s ) , con deseos de vender; aceite, á 80 
reales los 16 l i t ros con r e t r a imien to de los 
tenedores; t r i g o , á 44 rs . fanega; cebada, á 
26; centeno, á 30; avena, á 20; garbanzos bue-
nos, de 140 á 150. 
A l fin ha l l o v i d o , pero hace fal ta m á s 
agua .—Un suscripto*-. 
De Valencia. 
S a g u n t a (Valencia) 1 . ° — S e g ú n leo en HU 
i us t rado p e r i ó d i c o , ha l l o v i d o en casi todas 
1 is p rovinc ias de E s p a ñ a , menos en la de V a 
lencia , que s in duda , el t empora l para nos-
ot ros l ia sido de vientos huracanados, moles 
tos y perjudiciales , {mes los terrenos secanos 
tras de una s e q u í a tau la rga , el viento los ha 
acabado de estropear: efecto s in duda del 
t e m p o r a l , hemos ten ido una tempera tura tan 
baja, que ha helado a lgunos brotes eu los na -
ran jos . 
Las v i ñ a s de este t é r m i n o , en su m a y o r í a 
e s t á n y a bro tadas , y en especial , las cepas 
de garnacha t i n t o r e r a , á las que y a se les ve 
la u v a . 
L o s sembrados en la poca huer ta que tene-
mos , presentan un buen aspecto, pero se t e -
me que si c o n t i n ú a el t i empo tan seco, es-
casee el agua para el r iego y no t e r m i n e n 
b ien , pues y a se no ta que los d í a s que les 
toca el tandeo á los pueblos de la B a r o n í a , 
no dejan bajar una gota de agua, lo cual es 
u n s í n t o m a a la rmante [)ara la é p o c a en que 
estamos, pues de seguir a s í el verano no I 
tendremos agua para beber como s u c e d i ó eu 
el a ñ o 7 7 . 
Y a han p r inc ip iado á coger a lguna p a r t i -
da de cebolla t ie rna , como se vende p lan tada 
no se pueden fijar precios; este « ñ o los l a -
bradores que se dedican á dicha cosecha 
c o n f í a n que se ha de pagar b ien , por la es-
casez que hay de hor ta l izas y l egumbres . 
E l comercio de v i n o s , paral izado por c o m -
pleto; los precios que hf-.n re inado han sido 
de 6 i 8,50 rs . d e c á l i l r o , quedando a ú n bas-
tantes exis tencias; lo m i s m o se puede decir 
del aceite, cuyo precio es de 48 ra. a r roba . 
E n las alg-.-rrobas hay bastante demanda , 
p a g á n d o s e á 7 rs. a r roba , pero los tenedores 
se resisten á vender, confiando han de me-
j o r a r los precios. 
E n lo que se ha notado un e x t r a o r d i n a r i o 
m o v i m i e n t o , ha sido en la alfalfa seca, pa-
g á n d o s e de 5 á 6 r s . a r roba , s e g ú n clase. 
L a cosecha de la naran ja ha tenido u n fin 
desastroso, pues las que quedaban d e s p u é s 
de las heladas han tenido que cederlas á 
cua lquier p r ec io .—El corresponsal. 
G n t e n i e n t e (Valenc ia ) 2.—Las t r a n -
sacciones sobre v inos t i n to s e s t á n encalma-
das por comple to en esta comarca , h a b i é n -
dose pagado estos d í a s los de p r i m e r a á una 
peseta 37 c é n t i m o s c á n t a r o , y los de secun-
da, á peseta. 
No aparece o t ra novedad por ahora en las 
v i ñ a s , que el haberse quemado a lgunos vas-
tagos de las cepas que fueron podadas antes 
de los p r ó x i m o s pasados f r í o s , cuyo acciden-
te no han observado los labradores hasta 
que han procedido á la cava de las m i smas . 
—S. B. 
de la proyectada e x p o s i c i ó n v i t í c o l a de Ca -
r i ñ e n a , a f i rmando el uno que se ha desis t ido 
de celebrar la , y el o t r o , por el c o n t r a r i o , dice 
que se l l e v a r á a cabo. 
De los informes recogidos por noso t ros 
acerca de tan interesante asunto , podemos 
dec i r : que efectivamente han su rg ido graves 
inconven ien tes que se oponen á su rea l i -
z a c i ó n , pero caracterizadas personas in tere-
sadas en el p royec to , t raba jan con g r a n e m -
p e ñ o , á fin de poder vencer los , teniendo al 
guuas esperanzas de que puedau conse-
g u i r l o . 
Este es el estado ac tua l del proyecto en 
c u e s t i ó n , y que como ya d i j i m o s auter ior-
meute c e l e b r a r í a m o s g randemeute se l l eva -
ra a c a b o . » 
L o s despachos que se reciben de la A r g e l i a 
dicen que la langos ta e s t á ocasionando a l l í 
g r a n d í s i m o s d a ñ o s eu los campos . 
A ñ a d e n que una nube inmensa de d icho 
insecto cubre una e x t e n s i ó n de 35 k i l ó m e t r o s 
ent re A i u e l k a d j a r y A i n k i r i u a u i , t e m i é n d o s e 
que invada las grandes p lantac iones de v i ñ e -
d o , en cuyo cas* las p é r d i d a s mater ia les se-
r i an enormes . 
L o s agr icu l to res trabaj -.u desesperadamen-
te para consegui r la e x t i n c i ó n de ¡a plaga; 
pero sus esfuerzos resul tan i n ú t i l e s ' e u v i s ta 
de la g r a n cant idad que cubre los campos . 
E l ingeniero jefe a g r o n ó m i c o de la p r o v i n -
cia de Zaragoza ha r e m i t i d o á la d i r e c c i ó n ge-
neral de A g r i c u l t u r a los datos e s t a d í s t i c o s 
de la ú l t i m a cosecha de aceite de dicha p ro-
v i n c i a . 
Del c i tado estado se deduce que, efecto de 
l a s e q u í a y de los hielos, la p r o d u c c i ó n ha s i -
do m u y escasa. 
C a l c ú l a s e que la cosecha ha consis t ido en 
unos 13.000 h e c t ó l i t r o s . 
NOTICIAS 
La nueva ca lma que se observa eu las ven -
tas de v i no eo la p rov inc ia de A l i c a n t e , h a 
ocasionado flojedad de precios. 
L a concurrencia de vapores en aquel puer-
t o ha d i s m i n u i d o no tab lemente , y los mue -
lles que de o r d i n a r i o estaban atestados de 
bocoyes, se ven ahora desembarazados de 
esta m e r c a n c í a . 
C o n f í r m a s e , por desgracia , que las v i ñ a s 
de A l c o y y otros t é r m i n o s de. A l i c a n t e , y 
o t ras provinc ias l i m í t r o f e s que se poda ron 
antes de las bajas tempera turas que se s i n -
t i e ron en Enero ú l t i m o , se han helado en 
su m a y o r í a . 
L a s p é r d i d a s que por d icho accidente su -
fre l a v i t i c u l t u r a , son de i m p o r t a n c i a en la 
r e g i ó n a l i can t ina . 
Escriben de Zaragoza: 
« D o s p e r i ó d i c o s locales se ocupan acerca 
Nues t ro i l u s t r a d o colega El D í a es p a r t i -
dar io de que los t ra tados de comerc io se con-
cier ten y adopten ais ladamente, e l i m i n a n d o 
la c l á u s u l a de n a c i ó n m á s favorecida. 
Para demos t ra r esta conveniencia , que la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES ha defendido, 
ci ta el s igu ien te caso p r á c t i c o : 
« E s p a ñ a , dice, p o r sus grandes intereses 
v i n í c o l a s puede y debe dar á F r a n c i a mayo-
res ventajas que á o t ros p a í s e s que uo c o n -
s u m a n , si no es m u y poco, sus v i n o s . » 
C o n f i r m e s , pues es in jus to y ru inoso conce-
der á A l e m a n i a , Ru s i a , I n g l a t e r r a , y o t ros 
p a í s e s que i m p o n e n á nuest ros v inos dere-
chos de m á s del 100 por 100 de su va lo r , las 
m i smas tarifas que á F r a n c i a que nos c o m -
pra ocho ó m á s m i l l o n e s d« h e c t ó l i t r o s de 
aquel los caldos a d m i t i é n d o l o s por dos 
f rancos . 
L a c l á u s u l a de n a c i ó n m á s favorecida debe, 
pues, desaparecer de nuest ro r é g i m e n adua-
dero , c e l e b r á n d o s e los t ra tados baja la c o n -
veniente r e c i p r o c i d a d . 
Las relaciones comerciales entre F r a n c i a y 
E s p a ñ a son necesarias para ambos p a í s e s , se-
g ú n lo hemos probado repetidas veces, y con 
gus to a d m i t i r í a m o s el l i b re cambio con la 
vecina r e p ú b l i c a . 
A j uzga r por las not ic ias que r e c i b i m o s , 
p romete ser grande la concurreHCÍa de gana-
dos en la E x p o s i c i ó n y feria de S e v i l l a . 
En M á l a g a se ha c o n s t i t u i d o una c o m i s i ó n 
con el fin de gest ionar la rebaja de los dere-
chos arancelarios que adeuda la pasa en los 
Estados Unidos , I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t i l i a 
y otros p a í s e s . 
En nombre de d icha c o m i s i ó n , se p roponen 
celebrar una conferencia con el S r . C á n o v a s 
del Cas t i l lo a lgunos Dipu tados y Senadores 
por aquel la p rov inc ia andaluza . 
De aguardiente c o m ú n fueron expor tadas 
de Barcelona duran te el pasado mes de febre-
ro las s i g u i e n t e » cant idades: 
En bandera nac iona l : para Méj ico 45.285 
l i t r o s ; para C o l o m b i a , 1.020; para G u a t e m a l a 
250. y para l u g l a t e i ra 110. 
En batidera ex t ranjera : para F ranc ia 180, y 
para I t a l i a 730, que hacen u n t o t a l de 47.575 
l i t r o s . 
Bl d i rec tor de la Gran ja Escuela e x p e r i -
m e n t a l de Barce lona ha i n v i t a d o al F o m e n t o 
de la A g r i c u l t u r a de Badatona para que haga 
la s iembra y pruebas de las siete clases de 
semi l l a de tabaco que la D i r e c c i ó n genera l 
de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comerc io ha re-
m i t i d o á dicha Gran ja . El F o m e n t o ha acep-
tado el encargo y ha delegado á su presiden 
te h o n o r a r i o D . F ranc i sco Jav ie r T o b e l l a , 
para que se ponga de acuerdo con e d i r e c t o r 
de la Gran ja , á fin de efectuar el c u l t i v o . 
Fletes de loa v inos en A l i c a n t e : para P a r í s , 
25 pesetas los 1.000 l i t r o s ; para R ú a n , á 17; 
para Burdeos , de 10 á 17; para Marse l l a , de 9 
á 10; para Cette, de 7 á 8. 
E l mercado de v inos de T o r o se ha r ean i -
m a d o , h a b i é n d o s e a jus tado en la ú l t i m a se-
mana unos 10 000 c á n t a r o s ; 2 .000 h a c o m -
pradq uu negociante f r a n c é s al precio de 18 
reaii s. hero la c o t i z a c i ó n mas general fluctúa, 
ent re 15 y 17. 
VA Estado de C a l i f o r n i a , uno de las que 
f o r m a u la U u i ó n Nor te -amer icana , es s in d i s -
puta de los mas r icos , s e g ú n de inucs t r an las 
s iguientes c i f r a s : Kl va lor de la cosecha da 
f rutas este a ñ o se ca lcula se a p r o x i m a r á á In 
Cantidad de 125 mi l lones de pesetas, i u c l u -
yendo en esta suma entre siete ú ocho m i l l o -
nes de pasas de diferentes f rutas . L a va lo r a -
c ión de la cosecha de t r i g o se es t ima uo baja-
r á de 2o0 mi l lones de pesetas; la de la ceba-
da , 30 m i l l o n e s ; la de las l egumbres de t i d a a 
clases, 25.000.000; la de las lanas; 35 m i l l o -
nes, la del queso, m a n t e q u i l l a s y o t ros p r o -
ductos semejantes, 40 m i l l o n e s , y la de loa 
v inos , 20 mi l l ones , ó sea u u g ran to ta l de 
950 m i l l o n e s de pesetas, s i u i n c l u i r en esta 
cifra los productos mauXifacturados ni la p r o -
d u c c i ó n m i n e r a , que pueden est imarse en 
o t ros ¿56 m i l l o n e s de pesetas, ó lo que es lo 
m i s m o , aquel r ico K s t a d o , que hace s ó l o 
c incuen ta a ñ o s no era m á s que u u des ie r to , 
produce ac tua lmente 1.500 mi l l ones de pese-
tas por a ñ o . 
Kl d í a 1.° de Mayo p r ó x i m o se i n a u g u r a r á 
en Moscou una E x p o s i c i ó n de p roduc tos 
franceses, que s e r á interesante y que c o n -
v e n d r í a es tudiar de cerca á E s p a ñ a , á l in de 
conocer el gus to de aquel pais y p r o c u r a r 
abr i r nuevos mercados para el consumo de 
nues t ros productos a g r í c o l a s . 
L a c o l o c a c i ó n de los v inos es de un i n t e r é s 
v i t a l para nues t ra r iqueza, y m á s en v i s t a de 
las dif icul tades que encuent ran y a en F r a n -
cia 
Si se cons iguiera darles sa l ida para Rus i a 
y O r i e n t e , o b t e n d r í a m o s pos i t iva venta ja ; 
pero antes hay que dar á conocer el p roduc to 
é i l u s t r a r á los v in i cu l t o r e s sobre la ap rop ia -
da e l a b o r a c i ó n de los caldos dest inados á 
esos paises. 
Por o t ra parte, ü d e s s a tiene un t r á f i co bas-
tante i m p o r t a n t e con E s p a ñ a , y por a l l í p o -
d r í a n en t ra r nuestros v inos en cambio de los 
t r i g o s que vienen á E s p a ñ a , a lgunas veces, 
d e s p u é s de rodear por G é n o v a y Marse l la . 
C o m o se ve, el asunto es d i g n o de e s t u d i o , 
y bueno s e r í a e x a m i n a r a ten tamente la ex-
p o s i c i ó n de produc tos franceses en M o s c o u . 
Por i n i c i a t i v a de la L i g a de C o n t r i b u y e n t e s 
de C á d i z se t rabaja para c o n s t i t u i r en d i c h a 
capi ta l la C á m a r a A g r í c o l a . 
Par t idas de v inos expor tadas por la b a h í a 
de C á d i z : 
Para G o t e m b u r g . 81 botas , 1 media y 25 
cajas; para B r i s t o l , 94 botas, 3 cuar tas y 260 
cajas; para L o n d r e s , 141 botas, 3 cuar tas y 
881 cajas. 
De una carta deBuenos-Aires t o m a m o s l o s 
dos s iguientes p á r r a f o s : 
« 
Resu l t ado , que han vue l to las alerruas, que 
ha vuel to la i n t r a n q u i l i d a d , que estamos eu 
estado de s i t i o , y que se temen a t rope l los y 
desastres g raves . 
L a i n m i g r a c i ó n se desbanda a l B r a s i l ; a q u í 
no queda nadie , pero de seguro que se h a n 
de n n e p e n t i r , pwes el Bras i l con toda su ac -
t u a l bambo l l a j a m á s p o d f á p ropo rc iona r a l 
obrero el trabajo con que le b r inda la R e p ú -
b l i ca A r g e n t i n a . » 
C A M B I O S 
sob re p l azas e x t r a n j e r a s 
D Í A 2 
L ó n d r e s , á la v i s t a ( l i b . es te r . ) p t a s . . 25 89 
I d e m 8 d i v . ( í d e m ) i d 25 87 
I d e m á 60 d i v . ( í d e m ) , i d . . . . 25 80 
I d e m á 90 d|f . ( í d e m ) 25 74 
Par is á l a v i s ta 3 00 
P a r í s 8 d i v 2 99 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuest ros si s c r i p -
tores sobre el anuuc io que inser tamos en l a 
p lana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i ñ c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resul tados con -
t r a el agrio y ác ido de les v i n o s . 
L O S T m Ó S QUE TUERCEN 
y pierden su t ransparencia puestos eu prueba 
al aire l ib re a f i rman su co lo r con L a E n ó f l l a . 
A r r e g l o de vinos du'ces (abocados), t u r b i o s , 
picados, etc. D i r i g i r s e con sello á F . Monte -
r o , Casaaola de A r i ó u ( V a l l a d o l i d . ) (5.) 
GRAN ESTABLECllílEMTí)-
DB 
AUBGRICULTÜRA, F L O R I C C M U R A Y S I M N T 1 I 
de L . R A C A U D , hor t icul tor . 
Paseo de T o r r e r o (Z A B A Q Q Z A.) 
Grandes premios de honor y de m é r i t o en var ia 
Exposiciones. 
C u l t i v o s especiales eu grandes c a n t i d a d e i 
de á r b o l e s f ru ta les y de ado rno , á r b o l e s p a r » 
paseos y carreteras, planteles var ios por l i -
r e p o b l a e i ó n de los montes 
V i d e s Amer i canas de p r o d u c c i ó n d i r e c t » 
y porta ingertos, las m á s v igorosas y m á s r t -
s is tentes á l a filoxera. 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc i a s d » 
E s p a ñ a y del ex t ran je ro . Confianza y esmera 
en sus e n v í o s . Remi te sus C a t á l o g o s í r a u c o i 
po r correo á quien los p i d a . 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m n d e n » . 2 
Crónica de Vinos y Cereales 
Di de PfBpiÉfi lilas ie Espía 
J . MARTÍN DE OLÍAS Y G.A 
S Q C I E D A O E N C O H A N D i T A P O R A C C I O N E S , PUNDADA E N P A R Í S P O R A G R I C U L T O R E S E S P A Ñ O L E S E L AÑO D E 1 
c a p i t a l : 2 5 0 . 0 o o f r a n c o s 
ron a n ( o r í z a c i u n legal giara elevarle á I.OOO.OOO <Ie franeos, según lo ex i jan 
las operaeioues eoniepeiaies. 
I N T E R M E D I A R I O D E L A S O C I E D A D T L O S R E M I T E N T E S 
Sus corresponsales en Francia reciben las sumas que corresponden á los anticipos en m e t á l i c o de 60 0[0 
del va lor de las m e r c a n c í a s consignadas á la Sociedad y las que resulten por saldos de ventas, para su efecti-
v idad en E s p a ñ a por el Centro ó sucursales del mencionado Establecimiento. 
Domiciíio social, Almacenes, Depósitos, Laboratorios, Caja, Oficinas centrales:— 
P A R Q U E O E B E R C Y , - P A R I S . - C H A R E N T O N (SENA) 
Para la c a m p a ñ a comercia l de 1890-91 se f ac i l i t a rán á los v in icu l tores todos los datos re la t ivos á la expor-
t ac ión de sus productos o rd inar ios y finos á Francia, condiciones de los ant ic ipos , e n v í o do muest ras , tar i fa 
de transportes terrestres y m a r í t i m o s , de almacenaje y c o n s e r v a c i ó n , a lqui le r de p i p e r í o , comisiones de venta 
y corretajes, precios d é l o s mercados franceses, etc., en los puntos siguientes : 
VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN y CUENCA.—Sucursal núm. f: Representante, D. Juan Tril les, propie tar io , Valencia, Conserjería, núra. 2. 
TARRAGONA.—Sucursal núin. 2: Representante, Señores Nogués v C " , prop ie tar io (Tarragona). 
MURCIA.—Sucursal núm. 3: Representante, D. Luis García Andreu, prop ie tar io (Yecla). 
ALBACETE.—Sucursal núm. 4: Representante, D. Germán León y Vera, prop ie tar io (Albacete). 
CASTILLA, LA NUEVA.—Sucursal núm. 5: Representante. D. Luis Anér, del Comercio, Prado, 17 (Madrid). 
ARAGÓN.—Sucursal núm. 6: Representante. D. Pablo Valero, propietar io . Zaragoza (Mayor, 4:}, y Paniza (Campo de Cariñena). 
BALEARES.—Sucursal núm. "7: Representante, D. Gabriel Alzamora, prop ie tar io (Palma fie Mallorca). 
CASTILLA T,A VIEJA. —Sucursal núm. 8: Representante, D. Angel Alvarez Taladrid, propie tar io , Valladolid (plaza del Museo, 8). 
LEÓN.—Sucursal núm. 9: Representante, D . Fníftcisco Agust ín Bálgorna, prop ie tar io (Villafrunca del Vierzo). 
ANDALUCÍA.—Sucursal núm. 10: Representante, I ) . Manuel Vázquez López, prop ie tar io (Huelva). 
LÉRIDA.—Sucursal nüm. 11: Representante, D. Francisco Lamolla (Lérida, calle Mayor). 
Sucesivamente se p u b l i c a r á n los d e m á s s e ñ o r e s representantes y las restantes sucursales. 
Cada uno de estos s e ñ o r e s e n v i a r á t a m b i é n por el correo las instrucciones impresas que se le pidan para 
faci l i tar el conoc imie i i to ,d3 los productores sobre la e x p o r t a c i ó n de sus v inos á Francia. 
A l fin de cada t r imes t re se p u b l i c a r á en los p e r i ó d i c o s pr incipales de E s p a ñ a y Francia el balance de ope-
raciones mercanti les de la Sociedad. 
Las reclamaciones que pudieran ex i s t i r , las informaciones m á s extensas que se necesiten, cuanto los v i -
n icul tores juzguen necesario á sus intereses, g a r a n t í a s , operaciones, etc., d i r i g i r á n sus cartas al Gerente de 
la Sociedad en esta forma:—Fi?yliVC/yl .—5 ' r . M a r t i n de Ol ías , Parque de Bercy, t n Cliarenton (Sena). 
F A B R I C A N T E S 
DE 
Barricas bordelesas 
de 225 litros. 
Precio desde 9,50 franco^ 
en adelante. 
P. Giraud, en Gabarnao 
por Cadillac-Gironde (Francia.) 
f á L L S H E R M A N O S 
INOUNIBROS 
ULLSF.ES DE FUNDICION Y CONSTRDGCIOS 
Fmdüdos en 1854. 
19, C a l l e tír; C a m p o S a g r a d o 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A . 
Premiados con W medallas de Oro, Pía-
ta y diplomas de honor y de progreso 
por sus es •ecialidades. 
M a q u i n a r l a « I n s t a l a c l e s e s 
« « m p l e t a s seg'un los úSt imos 
adelantos paira 
P é b n c a s d e F M e o s y pastas para 
sopa, m o v i d a s por c a b a l l e r í a 
y por m o t o r . 
f abr icas de Choco la te s , 
f á b r i c a s de H a r i n a s . 
P á b r i c a s j m o l i n o s de aceites. 
Prensas para vim.-s. 
M á q u i n a s de vapor . Moto res i 
gas, T u r b i n a s , etc. , etc. 
Sspecia l idad en prensas h i d r á u ~ 
l icas y de todas clases para t o -
das las apl icaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
g iados . 
Dirección para telegramas 
T • L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C - E i - O N A 
T e l é f o n o n ú r a . 595. 
f í s i c a pra F r a n c i a 
J B . E S T E B Í E , CORREDOR 
AVENUB D B L A O A R E , 9 
P E R P I G N A 51 
ü a s a de c o n í i a n z a establecida pa» 
a la ven ta en c o m i s i ó n de v i n o s da. 
•'.«paña. 
Excelentes referencias. 
d o m i s i ó a . — I n f o r m e e . 
ESP05ÍCÍÓI1 Universal 1889, fuara de cciicursp,, 
miembro del Jurado, Cruz de la legión ae honor. 
^ ¿ , 1 9 , 21 , 23 r u é Mathis P A R I S , 
ALAMBIQUES 
Y 
Aparatos para la 
destilación de vinos, 
heces, etc., o ru jos , etc , 
la f a b r i c a c i ó n del c r t -
lu ' - r t á r t a r o , la calefac-
( (.•.ion de v inos , etc. 
Se envin g ra t i s el Caidlog 
C C f í S T R ü C C s O í í D E ñ P f l R U T O S DE O E S T I U C i Ú N 
G R A N PREMIO Y DOS M E D A L L A S DE ORO 
I n s t a l a c i ó n completa d e s t i l a c i ó n de v i n o s , o ru jos , g ranos , r e m o -
i f . s h n , melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, p roduc iendo de u n a vez a lcoho l 
de 40 g rados . 
Aparatos de rectificación. Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i 
d r á u l i c a , los mejores y m á s senci l los cons t ru idos hasta h o y , j - les 
• ' " : j m á s baratos. 
- - Aparatos de bebidas ^¿WÍOÍÍW. D e p ó s i t o s para agua, a l coho l , se-f-
t a y todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h i e r ro 
C I O C A R R É . 
R O N D A DE T O L E D O , 
M A D R I D 
NÜM* 3 
a mm l h mmi l a o r u g a 
Y DEMAS 1NSEUTOS 
caz el íievído f^^miado con el primer 'premio en Certa-
men 'Ndjciónal en los campos de Mascaraque el 13 de 
Mayo del aña de 1890. 
Sus « u t o r e s los S r e « . C a z a l ü l a Hermanos han acordado ceder su apre-
ciado l í q u i d o , en esencia, para e c o n o m í a y comodidad de los c o n s u m i d o -
res, cuyo l í q u i d o t i t u l a n ácido fénico Boio envasado en l a -
tas , al precio de 3 i;esetas el k i l o puesto sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de 
L I N A R E S 
Nues t ra esencia es inofens iva , t an to es a s í , que recomendamos á los 
3ue t engan c a b a l l e r í a s ú o t ros an imales , con heridas ú otras enfermeda-es en la p i e l , un ten con nues t ra esencia la parte d o l o r i d a , por ser el 
m e j o r a n t i s é p t i c o conoc ido . Cuando se trate de cura r , debe usarse p u r o , 
t a l como se remi te . 
Para ma ta r la l angos ta , se p r o c e d e r á en la f o r m a s igu ien te : 
E n cua lqu ie r bote ó vas i j a , se pone 1 k i l o de nues t ro á c i d o , se a ñ a d e n 
20 k i l o s de agua y se p rocu ra ag i ta r bien esta mezcla. Con ella se r iega 
l a l angos ta y todo insecto mue re casi i n s t a n t á n e a m e n t e . Para c o m b a t i r la 
o r u g a y d e m á s insectos d i s t i n t o s de la langos ta , deben ponerse 25 k i l o s 
de agua por 1 de esencia. 
Como desinfeetnute no t iene r i v a l y con nues t ro á c i d o pueden desin 
fectarse les excusados, pozos negros, charcas, estercoleros y d e m á s s i t ios 
donde se desar ro l lan ó pueden ex is t i r los m i c r o b i o s perjudiciales á la 
s a l u d . 
No fac turamos menos dQ una la ta , con peso de 18 k i l o s , n i hacemos la 
e x p e d i c i ó n s in efectuar p r é v i a m e n t e e l p a g j . 
D i r í j a n s e para los encargos á 
CazaliUa Hermanos, Linares 
á LOS VINIGUL.TOKKS 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eficaz, s i n g é n e r o a l g u n o de duda y e s p e c i a l m e n t » 
c o n t r a el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace i n f i -
n i t o s a ñ o s . E l resu l tado es perfecto y comple tamente inofens ivo para 1> 
• a l u d , como loprueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o s . 
E l p rec io es 1 0 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta can t idad hay su f i c i en t» 
Para desacidif icar 400 ar robas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s , 
p e d i r prospectos env iando u n sello para su r e m i s i ó n a D , A n t o n i o del 
C e r r o Cal le del Espejo, n ú m 9, M a d r i d . 
C a t á l o g o s g r a t i s - á qu ien los pida.—Se r e f o r m a n a lambiques an t iguos y se ponen al nuevo sistema.—Se c a m 
i ó ennot í ra e bre v metales v ie jos . 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
A G R I C O L A S Y VINICOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s , — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los .—Cribas .—Cor ta -
r a í c e s . — Cor ta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
pa j a .—Tr i l l ado ras . 
Bombas para t o d ) s les j * 
u sos .— Prensas p a r » 
v i n o y a c e i t e . — A l a m -
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la elabo 
r a c i ó n y comerc io de 
v i n o s . — B á s c u l a s . 
T I J E R A S para podar é 
i n j e r t a r . 
Oran rebaja de precio en el Puher i f jzdor Kócl modi f i cado á tres pulverizaciones d is t in tas . E l me : "'r de 
cuan tos aparatos se conocen para corob t i t i r el ' M i i d í u j el ú n i c o p remiado con « O b j e t o de A r t e » ofrecido 
p o r el S r . M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F ranc i a en l a E x p o s i c i ó n Un ive r sa l de Paris de 1889. 
H a v e n c i d a á 2 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o 
Pulver izador E L RELAMPAGO, 4 5 pesetas.—Id. EXCELSIOR, 4 5 . — I d . ECONOMICO, 3 5 . 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana , Barcelona. Ant igua Sucursal Noel de P a r í s . 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIERE 
ANTONIO RIVIÉRE 
SUCESOR EN E L RAMO DE MOLINERÍA 
A p a r a t o s modernos para ¡» m o l i n e r í a . 
Correas para t rasmis iones , accesorios y he r ramien tas para f á b r i c a s 
de ha r ina . 
Piedras de L a F é r t é y de la D o r d o ñ a . 
Nuevo r a y ó n a d o s i s t r i na « B c r n a r . » 
D e p ó s i t o de te j idos m e t á l i c o s , cr ibas y cedazos de la casa 
F B A N C b C C R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escr i tor io: C a l l e d e l P r a d o , 2 . 
Depós i to : C a l l e de Z u r i t a . 3 2 . 
U n a c a s a de V i n o s de C h a m -
p a g n e , so l ic i t a represeutante COU 
buenas r t í e r e u c i a s . 
E sc r i b i r P. S. 101, L i s t a de Co-
rraos , M a d r i d . 
M I L D E W 
Aníracnosis y Hielos tardíos 
In s t rucc iones p r á c t i c a s para coni"-
ba t i r e t tos tres enemigos de la v i d , 
publicadas e t M a y o de 1886 por 1^. 
C R O N I C A D E V I N O S Y CF^ 
R E A L E S . 
Precio de cada e jemplar , 2 R 
cént imos dt peseta. 
